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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : KRITIK SASTRA
Kelas : SSD223-SASDA (A)
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410741017 BETRIA ZAITUN Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
2 1410741018 DIMETRIO IRVIAND ASRIL Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
3 1410742010 UTARI NASTITI N Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
4 1410742012 DIO NOVELNA PUTRA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
5 1610741001 LORENZA SEFTY PRAYOGA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
6 1610741003 RANDI RAHMADI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
7 1610741007 RAHMAD IKBAL Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
8 1610741008 DEA FARASHAKILLA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
9 1610741009 SILVI NINGSIH Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
10 1610741011 IVONYLA KRISNA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
11 1610741013 ZAMZAMI HUSNI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
12 1610741014 PUJA CORNELIA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
13 1610741015 WIWIT LANSANTIKA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
14 1610741017 YASIN HABIBILLAH PRATAMA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
15 1610741018 NILAM SARI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
16 1610742003 DELMIETA SUAGTRI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
17 1610742006 PUTRI ALIA SUSANTI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
18 1610742013 WALFAJRI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
19 1610742015 ENGGUS RIO Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
20 1610742016 MURNIATI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
21 1610742017 NURHAYATI ASMI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
22 1610742018 ILHAM Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
23 1610742020 FAHMI FAHROZI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
24 1610742030 RONALD MASTIANO Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
25 1610742033 ANNISA KRISDAYANTI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
26 1610742034 ALMUTATHAHHIRIIN Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
27 1610742037 DINA PERMATA BUNDA Sastra Daerah A- HERRY NUR 2018-06-08 20:46:33
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28 1610742039 ARIF RAHMAN HAKIM Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
29 1610742042 MELIA PERMATA SARI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
30 1610742044 DELFI HENDRIYANI PUTRI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
31 1610742050 IRMA YUNITA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
32 1610742051 EGGY AHMAD FAREZI Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
33 1610742054 CRIS DINA RAHMADANI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
34 1610742055 NOVA EFRIA HASIBUAN Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
35 1610742059 FITRIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
36 1610742063 NILA KURNIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
37 1610743003 ANDRE KURNIA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:46:33
 
 
 
 
 
 
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT ........................
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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : KRITIK SASTRA
Kelas : SSD223-SASDA (B)
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410741019 SEPTINI KURNIA Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
2 1410741020 WIDIAWATI Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
3 1410741022 IRWANDI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
4 1510742008 NURUL AFRINA DEWI Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
5 1610741002 WULAN DARI SAGITA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
6 1610741004 TEGAR KUTIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
7 1610741005 DESSY ARISKA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
8 1610741006 WIVAMAI WAHYUNI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
9 1610741010 YAKUB AKBAR Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
10 1610741012 GITA GUMALA SARI Sastra Daerah C+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
11 1610741016 FITRI SRI NENGSIH Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
12 1610742002 SRI ARDILA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
13 1610742004 MIYA ARDINA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
14 1610742005 YOGI FAUZI ADHA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
15 1610742007 MERI PUTRI ANDANI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
16 1610742008 ANGGUN KURNIAWAN Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
17 1610742010 RIKO NANDA PRATAMA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
18 1610742011 AFRILITA SARI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
19 1610742014 FADLIYAH Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
20 1610742019 FUJI SAFITRI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
21 1610742021 A.R. PUTERI NUR AZIZAH Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
22 1610742022 RAHMI LIVIA PUTRI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
23 1610742023 AGUNG SETIYAWAN Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
24 1610742024 PUJA APRIANI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
25 1610742025 CINTYA CANIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
26 1610742026 WITRA SETRIA SYAPUTRI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
27 1610742027 ZIKRI CHAIRONI Sastra Daerah B+ HERRY NUR 2018-06-08 20:43:51
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28 1610742029 BELLA VERDA BELIA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
29 1610742031 IKE EFRITA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
30 1610742032 SRI MAILANI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
31 1610742035 REYNALDI RIYANTO PILIANG Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
32 1610742036 DEVI NASWITA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
33 1610742040 MIFTAHUL JANNAH Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
34 1610742043 DICKY VAHRUL APSTA Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
35 1610742045 ANDRE CAHYADI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
36 1610742046 SADDAN HARUN Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
37 1610742047 AMELIA KHAIRUNNISA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
38 1610742048 YOLANDA TOCI PRATAMA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
39 1610742049 RISHA SYAFNUR Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
40 1610742052 ATIKA SESILIA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
41 1610742053 TIWI AMELIA AGUSTINA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
42 1610742056 ILHAM FIRMANTO Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
43 1610742057 EDO FERNANDO Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
44 1610742058 HILDA DESFITA Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
45 1610742060 NOVIA AHNI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
46 1610742061 MILA SYAFITRI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
47 1610742062 SHINTA MAHARANI PUTRI Sastra Daerah B- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
48 1610743001 YASHIRLI MULYADI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
49 1610743002 WYZA RAHMI FEBRIMANITA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
50 1610743004 PUJI WULANDARI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:43:51
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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : PSIKOLOGI SASTRA
Kelas : SSD336-SASDA (Pilihan Sas
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510741003 GITA MUSTIKA WARI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
2 1510741004 AL IMAM GHOZALI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
3 1510741006 CHICHI NASLENDRA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
4 1510741013 NAHDATUL NAUMI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
5 1510741015 FAUZANA ALHIDRAH Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
6 1510741018 CICI ELIA SARI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
7 1510741021 MELIA ROZA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
8 1510742008 NURUL AFRINA DEWI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
9 1510742014 ADE IRMA SURYANI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
10 1510742015 SYAFRIOLA MONIKA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
11 1510742016 FADLI YULIANDANI Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
12 1510742018 KARTIKA CLAUDIA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
13 1510742032 NURUL MARDIAH Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
14 1510742033 SEVIA FITRIA BIG BELLA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
15 1510742034 MELANI NIKO SARI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
16 1610742006 PUTRI ALIA SUSANTI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:35:49
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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : TEORI SASTRA
Kelas : SSD122-SASDA (A)
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510742025 FEBRIZAL DAUS Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
2 1510742033 SEVIA FITRIA BIG BELLA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
3 1510742036 LINGGA WAHYUWIN Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
4 1710741001 ABDHUR ROFIE Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
5 1710741003 VINI VIONITA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
6 1710741005 ABIBI PUTRA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
7 1710741007 GILANG APRIANTO Sastra Daerah E HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
8 1710741011 AL HAFID Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
9 1710741015 MASHURIADI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
10 1710742001 SUSPERMITA AYU Sastra Daerah C HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
11 1710742003 DANDI IRAWAN Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
12 1710742005 VIVIA WAHYULI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
13 1710742007 LIA OVITASARI Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
14 1710742009 MUHAMMAD NUR ISLAMADINA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
15 1710742011 HAMZA AFRA JONEIDI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
16 1710742013 ALIEF ANDRYAN AULIA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
17 1710742015 SANTRI SUCI GUSNITA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
18 1710742017 AFDAL ZIKRI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
19 1710742019 PERLI NOMANZA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
20 1710742021 SISKA PUTRI YANTI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
21 1710742023 ANGGI SILVIA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
22 1710743001 RAFIQ GUSLY ABDUL RAZAK Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
23 1710743003 REZKY ZAHRIF Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
24 1710743005 FANI OKTAVIA Sastra Daerah A- HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
25 1710743007 ADYTIA LUTHFI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
26 1710743009 FIBRA SILPAJRI Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
27 1710743011 M HAFIZ HAFIQI Sastra Daerah A- HERRY NUR 2018-06-08 20:39:30
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28 1710743013 IKKOMA WIRA TRIGUNA Sastra Daerah B HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
29 1710743015 YULI ANDARI Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
30 1710743017 FIKA LEONY FERLITA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
31 1710743019 SILVIA ZURIA MELITA Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
32 1710743021 HABIBURRAHMAN Sastra Daerah B+ HERRY NURHIDAYAT 2018-06-08 20:39:30
 
 
 
 
 
 
Dosen : HERRY NUR HIDAYAT ........................
 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : BAHASA BELANDA I
Kelas : SIA255-SASINDO (A)
Dosen : LINDAWATI
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1110723009 HIDAYATI DIANA Sastra Indonesia B-
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
2 1610721002 YUNI ALMAYANTI Sastra Indonesia A-
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
3 1610721004 ELGA DWI YUNISA FAHMI Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
4 1610721005 ALDRIZI SALSABILA Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
5 1610721006 OLIVIA ELSA Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
6 1610721008 LINA FITRIA SARI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
7 1610721009 NURUL FATIMAH Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
8 1610721010 HAFIFAH Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
9 1610721015 PUTRI WULANDARI Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:42
10 1610721016 DONA SYAFIRA Sastra Indonesia A
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
11 1610721017 ARISEFTIAN HADI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
12 1610721018 DEFINA EFTIKA Sastra Indonesia B-
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
13 1610721020 WIDYA WULANSARI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
14 1610721021 JUNI FITRA YENTI Sastra Indonesia B-
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
15 1610721023 ARNI JUSMITA Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
16 1610721024 WIDYA GLAWRI MASPERI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
17 1610722001 AFIFAH HANUM Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
18 1610722002 NILA NUR CHAIRANI Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
19 1610722003 TESYA NURUL INDAH Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
20 1610722004 ASTARI ALAMANDA Sastra Indonesia A
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
21 1610722008 SRIMAYUNI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
22 1610722009 KENNY ADELIA PUSPA Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
23 1610722011 MUTIA RAHMAH Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF 2018-06-10 14:00:43
24 1610722017 MEIGY ARMINTRA Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF 2018-06-10 14:00:43
25 1610722019 NADYA AISY HAMEVTA Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF 2018-06-10 14:00:43
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26 1610722020 AYU DEVI ANDIRA Sastra Indonesia C MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
27 1610722021 DEA LOVENDA DWIFI Sastra Indonesia B+ MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
28 1610722023 LOLA RAMADHANA Sastra Indonesia B+ MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
29 1610722024 RIPANDU ARVAL Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
30 1610722025 ANITA ELISABET PURBA Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
31 1610722028 MERI FOVASARI Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
32 1610722031 RANI APRIANTI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
33 1610722032 FADIL FURQANI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
34 1610722033 YUDHA REINALDI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
35 1610722035 WELDIAN PUTRA Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
36 1610722040 RENO NOVITA SARI Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
37 1610722041 ILHAM RAHMA ESA Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
38 1610722042 NORA AMELIA Sastra Indonesia C
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
39 1610722043 BENNY PRATAMA Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
40 1610722044 SUKMA HAYATI Sastra Indonesia B-
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
41 1610722045 GUGUN KURNIAWAN Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
42 1610722046 CHANDRA KURNIAWAN Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
43 1610722047 WARDAH SEPTI WERI Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
44 1610722050 FHADIL MUHAMMAD Sastra Indonesia C
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
45 1610723001 IHSANUL FUADI YUSDA Sastra Indonesia A-
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
46 1610723002 MIDIAWATI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
47 1610723003 ZURRIATI FADILLA Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
48 1610723004 SABRINA FADILAH AZ ZAHRA Sastra Indonesia B+
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
49 1610723006 MUHAMMAD ALFIKRI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
50 1610723007 ALDA OVIOLA PUTRI Sastra Indonesia B
MUHAMMAD
YUSUF
2018-06-10 14:00:43
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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : BAHASA BELANDA
Kelas : SSD226-SASDA (B)
Dosen : LINDAWATI
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510741006 CHICHI NASLENDRA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
2 1510741019 SUSI WAHYUNI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
3 1510742005 VARISAL Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
4 1510742016 FADLI YULIANDANI Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
5 1610741005 DESSY ARISKA Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
6 1610741008 DEA FARASHAKILLA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
7 1610741017 YASIN HABIBILLAH PRATAMA Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
8 1610742006 PUTRI ALIA SUSANTI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
9 1610742008 ANGGUN KURNIAWAN Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
10 1610742018 ILHAM Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
11 1610742029 BELLA VERDA BELIA Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
12 1610742034 ALMUTATHAHHIRIIN Sastra Daerah B+ LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
13 1610742036 DEVI NASWITA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
14 1610742042 MELIA PERMATA SARI Sastra Daerah LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
15 1610742045 ANDRE CAHYADI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
16 1610742048 YOLANDA TOCI PRATAMA Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
17 1610742053 TIWI AMELIA AGUSTINA Sastra Daerah A LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
18 1610742056 ILHAM FIRMANTO Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
19 1610742060 NOVIA AHNI Sastra Daerah A- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
20 1610743003 ANDRE KURNIA Sastra Daerah B- LINDAWATI 2018-06-14 08:25:36
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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : SOSIOLINGUISTIK
Kelas : SSD312-SASDA (Pilihan Lin
Dosen : LINDAWATI
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410742015 MERY HANDAYANI Sastra Daerah C+ RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
2 1510741009 FEBI SURANTI Sastra Daerah B+ RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
3 1510741010 FEGI OKTAVIANI Sastra Daerah B RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
4 1510741011 ECI ANDREANI Sastra Daerah B+ RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
5 1510741014 KUSUMA WARDANI Sastra Daerah B RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
6 1510741016 SILVIA WANDIRA Sastra Daerah A- RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
7 1510741019 SUSI WAHYUNI Sastra Daerah A- RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
8 1510741020 DHEA PEBRI YOLANDA Sastra Daerah A RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
9 1510741023 PUTRI AYU RAHMAWATI Sastra Daerah A- RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
10 1510741024 SILVIA FRANSISKA Sastra Daerah B+ RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
11 1510742003 JULIA NURVIA SUARDI Sastra Daerah B+ RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
12 1510742007 IKCHIANA MARYANTIKA Sastra Daerah B RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
13 1510742009 SUFI ANUGRAH Sastra Daerah A RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
14 1510742010 FANISHA UKHTI Sastra Daerah B+ RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
15 1510742012 CINDY KURNIA PUTRI Sastra Daerah B- RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
16 1510742013 FIKO DESEMBRA Sastra Daerah B RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
17 1510742019 TRI WAHYUZAL Sastra Daerah B RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
18 1510742022 ANNISA ULVIA Sastra Daerah A- RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
19 1510742028 DARNIATI Sastra Daerah A- RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
20 1510742031 FITRIYANI Sastra Daerah B+ RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
21 1510742035 ISNELI DARMAWATI Sastra Daerah B RONA ALMOS 2018-06-09 21:59:11
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